

















A  la  memoria  de  mi  querido  padre:  Sadao 
Igarashi.  A  mi  madre  Shizuko  Igarashi  y  mis 
hermanos Masakazu y Sadakazu quienes son la 









Jiménez. Así mismo, a  los profesores  y compañeros de  la Maestría, quienes con su aporte 
contribuyeron en mi formación profesional. 
También  quisiera  agradecer  la  gran  colaboración  que  me  brindó  Doña  Silvia 
Abdelnour Esquivel y Don Claudio Segura Sánchez, quienes siempre estuvieron anuentes a 
brindar el apoyo caluroso como una familia para llevar a cabo todo el programa de Maestría. 
Muy  especialmente  a  José Miguel  Soler Martínez,  el  profesor  de  español  y  que 





































































en  Japón  el  plan  de  desarrollo  económico  llamado  “Plan  para    Duplicación  de  la  Renta 
Nacional”, el cual incluía todo lo que se refería a la producción, distribución y consumo en 






No  era  posible  planear  la  industrialización,  el  mejoramiento  en  la  rama  de  la 
agricultura  o  la  expansión  de  las  comunicaciones  terrestres,  sin  pensar  en  la  necesidad de 
educar  a  la  juventud  en  las  múltiples  tareas  que  implica  ese  esfuerzo  hacia  el  desarrollo 
integral. 
Era  necesario,  pues,  un  plan  de  reforma  de  la  educación.  Los  educadores  e 








en  el  mismo  campo  de  la  educación,  no  se  cuenta  con  el  personal  idóneo  necesario  para 
cumplir  las  tareas propias de cada área,  y que  tampoco se contará con ese personal en un 






en  cuanto  a  la  introducción  de  estos  planes  educativos  se  refiere,  creemos  que  se  pueden 





base  el  sistema  educativo  japonés,  para  derivar,  al  final,  recomendaciones  respecto  del 






Sería  una  equivocación  admitir  a  priori,  que  todo  lo  practicado  en  Japón  sea 
perfecto  y  que  las  instituciones,  las  leyes,  los  reglamentos,  tanto  como  la  enseñanza  y  las 
prácticas aplicadas allá y adoptadas aquí sean erróneas. 
También  sería  un  error  implantar  la  estructura  de  un  país  en  otro,  sin  la  debida 
adaptación y considerando factores tales como las costumbres locales, tradiciones, el medio 
económico, la cultura, y otros criterios pertinentes. 
Este  trabajo,  sin  ser  eminentemente  experimental  y  práctico,  se  considera 
importante  porque  puede  aportar  ideas  para  analizar  problemas  similares  en  relación  con
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diversos  sistemas  educativos;  pero,  más  aún,  por  que  existe  un  movimiento  de 
transformación educativa en el mundo que busca la introducción de cambios en los sistemas 
educativos para desarrollar la creatividad humana. 
El  problema  objeto  de  este  estudio  cobraría  su  valor,  en  tanto  procure  a  quienes 
















estudiara  el  sistema  educativo  japonés.  Como  tercer  paso,  se  afirmaran  los  aspectos 
transcendentales, tratando de señalar  la importancia y ideas del desarrollo de la creatividad 
humana, y se propone la perspectiva de la    filosofía oriental. Al final del estudio se derivan 







Ha  sido  un  problema muy  importante  el decir  en  cualquier  época,  en  cualquier 
sociedad,  durante  toda  la  historia,  qué  clase  de  persona  desearíamos  ser,  cómo 
educaríamos a  la  nueva generación. Ahora,  en  la  sociedad actual donde vivimos, parece 
que se está incrementando la importancia de este problema aún más. 
Nosotros,  los seres humanos, hemos desarrollado la tecnología científica, hemos 
creado una  civilización muy  elevada,  hemos  logrado  tener  una  fuerza que puede  ejercer 
una influencia de decisión en el destino del ser humano en sí y en el futuro de la Tierra. 
Hoy en día, existe el peligro de que ocurra una situación que tendrá influencia en 
la  subsistencia  del  ser  mortal  común  debido  a  la  destrucción    del  planeta,  el  cual  es 
nuestro hogar. 
Por lo tanto, tiene un significado muy grande, la perspectiva del ser humano y la 






La  educación  no  ha  tenido  una  tarea  social  tan  importante  como  ahora. Habría 
que  buscar  cómo  debería  ser  la  educación,  y  como  punto  esencial  la  formación  de 
humanidad, volviéndonos a preguntar el significado de la necesidad de la educación. 
Hablar  de  la  gestión,  de  la  tarea  del  centro  educativo  implica  en  primer  lugar 
reflexionar  sobre  la  razón de ser de una  institución de esta naturaleza, por  ser  su misión 
fundamental contribuir al desarrollo de la    creatividad humana. 




fundamental  a  considerar  si  se  busca  analizar  la  dinámica  de  un  centro  educativo  y 
rediseñar su rumbo. 
La  esencia  de  la  educación  es  uno  de  los  aspectos  a  los  que  menos  se  presta 











Cada vez parece  ser necesaria una clara  filosofía  educativa que oriente el  trabajo 
en la organización. 









La  sociedad  se  ha  formado  por  el 
desarrollo económico y el avance de la ciencia 





Se  pronostica  que  estas  tendencias  se 
expandirán  y  acelerarán  cada  día  con  más 
fuerza. De ahora en adelante,  tenemos  la  tarea 
de crear una nueva cultura con nuestras manos. 
Y se ha puesto en duda el cómo debería ser  la 
educación,  para  subsistir  de  acuerdo  con  los 
cambios sociales. 
En nuestra sociedad está establecido un  sistema  escolar en donde se obliga a  los 




En  la sociedad,  las  instituciones educativas  influyen mucho en la  formación de  la 
personalidad,  pero  ni  más  ni  menos  que  el  hogar.    El  centro  educativo  apareció  en  el 
proceso  de  funcionamiento  de  este  elemento:  el  desarrollo  cultural,  el  cual  tiene  un 
lenguaje fundamental. 
Es muy diferente con el hogar. La escuela, es un instituto establecido especialmente 
para  la  educación:  principalmente  se  compone  de  un  docente,  quien  sólo  se  encarga  de 
efectuar  la  educación  como  una  misión  importante;  y  varios  estudiantes,  quienes  sólo  se 
reúnen para recibir la enseñanza. 
Este  carácter  no  ha  cambiado  desde  la  aparición  del  sistema  escolar.  En  la 
institución  educativa  se  efectúa  la  educación  sistemática,  premeditada,  centralizada  y 
continuamente con base en un plan de estudios. 
No hay otro instituto como la escuela donde se pueda aumentar la eficacia educativa 





mejor  creatividad. Los  nuevos  estándares  y  puntos  básicos  de  la  reforma de  la  educación 
primaria y secundaria en Japón, son los siguientes: 
­  Dar a los estudiantes todos los sábados libres, en vez de sólo uno cada quince días. 
­  Precortar  en  un  30%  la  cantidad  de materia  enseñada  en  asignaturas  tradicionales 
como matemáticas y ciencias. 
­  Crear  clases  de  “estudio  integral”  para  alentar  la  “alegría  de  vivir”  entre  los 
estudiantes y desarrollar la capacidad de pensar por sí mismos. 
La  sociedad  enfrenta  una  situación  muy  grave  debido  a  diferentes  problemáticas 
como los son: el maltrato, la tortura, la delincuencia, y otros. 
Además  hay  una  situación  real,  los  niños  no  han  aprendido  las  habilidades  y  las 
costumbres fundamentalmente necesarias de la vida para convivir con la sociedad. 
Debido a estas situaciones,  les  falta experiencia y  la creatividad en  la vida, éstas 
también son causas de los problemas actuales, y es el factor que impide el desarrollo de las 
relaciones humanas. 












Al unificar estas dos corrientes “la  vertical”  y  “la horizontal” se  tiene una  llave 









escolar  es  muy  importante  la  actividad  del  aprendizaje  por  la  propia  iniciativa, 





























­  Analizar  la  influencia  que  tiene  el  sistema  educativo  japonés  en  el  desarrollo  del 
potencial humano tanto de los educandos como las agentes educativos.
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­  Determinar el papel del  liderazgo y  la comunicación como promotor del desarrollo 
de la creatividad. 
­  Determinar los aspectos de la creatividad en la educación. 


































Esta  educación  consistía  generalmente  en  el  aprendizaje  de  conocimientos  de  la  doctrina 




“La  ilustración”  en  Europa  tuvo  grandes  alcances,  a  tal  punto  que  tuvo 
implicaciones hasta en América. Segun Ley organica del MEP, la Constitución de Cádiz en 
1812,  jurada  en  Cartago  el  31  de  octubre  de  ese  mismo  año,  influyó  directamente  en  la 
educación de Costa Rica. 
En todos los pueblos de la Monarquía se establecieron escuelas de primeras letras, 

















entre  otras  disposiciones  establece  que  la  instrucción  será  gratuita  en  las  escuelas  y  éstas 






El Ministro de Estado don Julián Volio propuso  la organización de  la  instrucción 
pública costeada por el estado, obligatoria y gratuita, pero no es sino hasta 1869, que la carta 
Fundamental  señala  en  su  Artículo  6,  que  la  “Enseñanza  Primaria  de  ambos  sexos  es
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obligatoria, gratuita y costeada por la Nación”. 
Durante  la  administración  de  Bernardo  Soto  y  con  la  participación  de  Mauro 
Fernández  como  Ministro  de  Hacienda,  de  Comercio  y  de  la  Instrucción  Pública,  la 
educación  costarricense  toma  un  giro  particularmente  progresista.  Se  busca  entonces  la 
profesionalización de la enseñanza. 
En los años ochenta del siglo XIX, se crea la Ley General de Educación Común y 













con  lo  que  desaparecen  las  Secciones  Normales  del  Liceo  de  Costa  Rica  y  el  Colegio 
Superior  de  Señoritas.  Se  inicia  así  un  período  de  más  trascendencia  para  la  formación 
docente en el país. 
En  el  año  1935  llega  al  país  la Misión Educacional Chilena. La  cual  hace  serios 
análisis sobre la educación pre­escolar, primaria, secundaria y estructura de los planes para 
la  nueva  Universidad,  que  se  utilizará  más  tarde  en  hacer  realidad  este  propósito.  Esta 
Misión crea una conciencia dinámica en relación con nuevas estructuras educativas. 
Un  factor muy  importante que contribuyó al progreso educativo del momento fue 





El  24  de octubre  de 1942  se  crea  la Asociación  de Educadores  que  representa  la 
fuerza  gremial  del  magisterio  nacional.  En  1943  se  establece  su  Caja  de  Préstamos  y
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Descuentos y un año más tarde se emite el Código de Educación. 
En  los  años  cuarenta,  se  creó  la  Escuela  de  Perfeccionamiento  y  capacitación 
Docente, transformada, en 1954, en el Instituto de Formación Profesional del Magisterio. 









influencia  se  deja  sentir  en  todo  el  país.  En  la  actualidad  se  gesta  el  establecimiento  de 
cuatro  centros  regionales  que  lleguen  a  cubrir  una  zona  más  amplia  y  a  abrir  nuevas 
oportunidades educativas en las áreas rurales, a personas de menores recursos. 









quedan  unidas  las  cuatro  escuelas  Normales  y  la  Escuela  Normal  Superior.  Esta  nueva 
Universidad y los detalles de su funcionamiento son bien conocidos en el ámbito nacional y 
educativo,  se  puede  deducir  que  ha  tenido  una  influencia  intensa  en  la  formación  del 
personal docente. 
En 1977, se estableció la Universidad Estatal a Distancia, la cual ha sido la primera 
Universidad  especializada  en  enseñanza  a  distancia  en  Latinoamérica.  Con  el  paso  del 
tiempo,  esta  Universidad  ha  venido  perfeccionando  su  sistema  de  enseñar  y  aprender  en 
















El  artículo  78  de  dicha  Constitución  refiere:    “La  educación  general  básica  es 
obligatoria, ésta,  la preescolar y  la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la 
nación”.  El  texto  reformado  amplía  la  obligatoriedad  de  la  enseñanza  a  los  9  años, 
incluyendo los tres ciclos de educación general básica. 
“Artículo 78. – La educación general básica es obligatoria, 
ésta,  la  preescolar  y  la  educación  diversificada  son 





























La  Constitución  Política  en  su  capítulo  I,  de  los  fines,  establece  los  objetivos 
básicos  del  sistema  educativo  costarricense,  los  cuales,  son  de  enorme  importancia  en  el 
señalamiento de políticas educativas, en la introducción de nuevas formas de organización y 
en el establecimiento de nuevos sistemas de administración. 
Son  fines  de  la  educación  costarricense  según  la  Asamblea  legislativa  y  la 
Constitución Política de Costa Rica: 
­  la  formación de ciudadanos a amantes de su patria,  conscientes de sus deberes, de 
sus  derechos  y  de  sus  libertades  fundamentales,  con  profundo  sentido  de 
responsabilidad y de respecto a la dignidad humana. 
­  Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. 
­  Formar  ciudadanos  para  una  democracia  en  que  se  concilien  los  intereses  del
xxxix 
individuo con los de la comunidad. 
­  Estimar  el  desarrollo  de  la  solidaridad  y  de  la  comprensión  humana  y  conservar  y 
ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, 
las grandes obras de la literatura y aspectos filosóficos fundamentales. 






que  la  investigación  en  esta  disciplina  se  ha  equivocado  con  la  incorporación  de  teoría 
proveniente  de  la  psicología,  la  sociología,  entre  otras  (teoría  heredada  de  la 
administración). 
De esta manera,  los principios  tomados de  la clásica administración científica, de 
Tayol  y  Fayol  incorporan  paulatinamente  nuevos  elementos  que  provocan  una  gran
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diversidad de posiciones. Sin pretender desarrollar la evolución teórica de esta disciplina, es 
posible  señalar  algunos  de  los  elementos  que  caracterizan  las  posiciones más  recientes  en 
este campo. Desde un punto de vista del proceso administrativo costarricense,  la tendencia 
es  a  perspectivas  integrales,  holísticas,  de  largo  plazo  y  que  otorgaran  importancia  al 
contexto. De esta forma se plantea una planificación, dirección y control estratégicos. 
En  este  contexto,  adquiere  importancia  la  toma  de  decisiones  participativa  o  por 
consenso,  lo  que  conduce  inevitablemente  a  estructuras  organizativas  simples  más 
horizontales. 
En procura de cambiar este estilo administrativo, según la Asamblea legislativa y la 
Constitución  Política  de  Costa  Rica,  algunos  centros  educativos  experimentan  nuevas 





La  escuela  del  desarrollo  organizacional  enfatiza  en  la  innovación,  la  gestión 
colegiada,  el  trabajo  colaborativo,  la  incorporación  de  asesoría  y  apoyo  externo,  la
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sistematización de información para la toma de decisiones base de una constante corrección. 
Las  posiciones  expuestas  se  apoyan  en  la  necesidad  de  la  autonomía  del  centro 
educativo  costarricense.  Autonomía  que  implica  autorreflexión,  organización  y 
autorregulación. 
No  hay  duda  de  que  cualquiera  de  estas  perspectivas  para  la  gestión  de  centros 


















era  una  cultura  derivada  de  otras  partes,  pero  en  el  período  Heian  (794­1192),  el  Japón 
empleó todo lo que había asimilado de sus vecinos para crear una cultura propia. 
Durante el período Kamakura  (1192­1333)  y el período Muromachi  (1392­1573), 
mientras  las  guerras  civiles  devastaban  el  país,  la  importación  y  la  absorción  culturales 
fueron otra vez la tendencia dominante. 
Pero  durante  el  régimen  aislado  del  shogunato  Tokugawa  del  período  Edo 
(1603­1868),  Japón  volvió  una  vez  más  a  desarrollar  una  cultura  realmente  japonesa  que 
penetró hasta el nivel del pueblo ordinario.
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Después de  la  restauración Meiji de 1868,  Japón se  lanzó a un proceso de  rápida 
modernización  que  suponía  un  profundo  aprendizaje  y  continuó  después  de  la  segunda 
guerra mundial con la influencia de los Estados Unidos, que ganó predominio. 
Hasta  el  siglo  XIX,  la  historia  japonesa  fue  una  serie  de  períodos  relativamente 
breves, en  los que el país  tomó en préstamo elementos culturales,  y una serie de períodos 
más largos en los que, habiendo asimilado elementos extranjeros, Japón desplegó su propia 
creatividad.







impacto occidental. En el  siglo XVI admitieron  la cultura y  la  religión occidental casi  sin 
resistencia alguna. 
Después  de  conocerlas  mejor,  cambiaron  de  actitud  y  llegaron  al  extremo  de
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aislarse enteramente. Luego, cuando advirtieron que la política Tokugawa de aislamiento ya 
no  sería  practicable,  llevaron  a  cabo  la  restauración  Meiji  y  trataron  de  vivir 
simultáneamente en dos mundos diferentes: en el mundo occidental moderno en lo tocante a 
la  técnica,  la  economía,  las  relaciones  internacionales,  el  comercio,  la  diplomacia  y  la 
guerra; y en el tradicional mundo japonés en lo referente al aspecto cultural y espiritual de la 
vida interna del país. 
Este  tercer  experimento  con  la  civilización  occidental  terminó  con  una  catástrofe 
para Japón en 1945. 
Desde entonces,  los  japoneses estuvieron  llevando a cabo un cuarto experimento. 
Trataron de compensar la derrota militar sufrida en la segunda guerra venciendo a occidente 
en un terreno no militar, en el propio campo del virtuosismo técnico occidental. 
En este empeño  los  japoneses alcanzaron un éxito  sensacional, pero  la  técnica es 
sólo un sector de los asuntos humanos y no el más importante. 
La  globalización  de  la  economía mundial  y  la  acuciante  realidad  de  la  creciente 








la  inversión  en  educación  empieza  a  ser  vista  como  inversión  en  productividad, 
particularmente a la luz de los dramáticos cambios en los procesos productivos en el mundo. 
La preocupación por la educación, particularmente en sus aspectos tecnológicos 
e  innovadores  ha  marcado  también  los  estudios  sobre  política  económica  y  social  de 












estos  dos  tipos  de  planteamiento  han  ganado  terreno  en  la  educación  japonesa, 
particularmente en épocas recientes. 
Se puede alegar como una particularidad de la educación japonesa: 
­  El  Japón  evoluciona  en  dirección  a  un  cambio  de paradigma  tecnológico  hacia  un 
modelo de desarrollo postindustrial fundamentado en el pensamiento y la innovación, 
en la investigación asociada a la producción. 
­  Uno de los elementos fundamentales que es preciso destacar es  la capacidad de  los 
líderes  japoneses  de  tomar  decisiones  con  visión  sistemática  y  de  largo  plazo.  El 
Japón ha sido único en su habilidad para utilizar ciertos factores determinantes para 
responder a sus desventajas selectivas en una forma altamente positiva. 






­  Uno  de  los  aspectos más  importante  en  el  desarrollo  de  la  educación  japonesa  ha 
sido  el  alto  grado  de  valoración  que  dentro  de  la  cultura  y  la  sociedad  se  da  a  la 
educación y al conocimiento. 
­  El  componente  de  competitividad  y  exigencia  académica,  sin  embargo,  ha  sido 
frecuentemente  criticado  como  uno  de  los  componentes  más  negativos  de  la 
educación  japonesa. Es usual encontrar  en  la  literatura referencias al alto grado de 
suicidio  de  niños  y  jóvenes  que  parece  estar  asociado  al  estrés  académico,  al  que 
también parecería que se relacionan la violencia escolar y el  incremento reciente de 
los que abandonan el sistema formal de enseñanza. 
­  El  sistema  educativo  formal  del  Japón  proporciona  una  educación  rigurosa,  con 
énfasis  en  el  conocimiento  teórico  e  intelectual.  Los  aspectos  prácticos  y  de 
especialización  se  reservan  para  la  formación  complementaria  que  debe  dar  la 
empresa dentro del marco del puesto de trabajo. 
­  Tanto en el ámbito de la empresa, como en el ámbito de la educación formal, existe 
un  tipo de  interacción cognoscitiva que estimula  la colaboración  y  la  socialización 
de  los  aspectos  vinculados  al  aprendizaje.  Esta  situación,  que  ha  sido  uno  de  los
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rasgos más  importante  de  la  educación  japonesa,  empieza  a  ser  considerada  como 
una de  las estrategias de aprendizaje de mayor potencialidad hoy en día. De hecho, 
la  literatura  reciente sobre metodología de aprendizaje destaca el  valor  inmenso de 
este elemento. 
­  La  educación  japonesa  ha  sido  sumamente  rigurosa  en  el  estudio  de  las  materias 
básicas y ha estado orientada a garantizar un mínimo de educación homogéneo, con 
particular énfasis en la lectura y la escritura. 
El  Japón  tiene  una  de  las  economías  más  prósperas  del  planeta,  que  se  asienta 
sobre una  transformación productiva particularmente acentuada en  las últimas décadas  y 
que  le ha permitido al país alcanzar un cambio social,  económico y  tecnológico de gran 
magnitud. 
Gracias  a  este  vertiginoso  proceso,  el  Japón  se  ha  convertido  en  un  modelo 
internacional  de  desarrollo  ágil  y  exitoso  que  ha  logrado  desbordar  los  parámetros 
tradicionales de las sociedades industriales. 
El  establecimiento  del  sistema  escolar,  ha  expandido  las  oportunidades  de  la 
educación, ha elevado el  nivel  intelectual  y cultural de  toda  la  nación,  y alza  la eficacia
l 
notablemente sobre reunir las mentes de la población. 





Una  de  las  características  del  sistema 
educativo  en  Japón  es  la  “uniformalización”. 
En  Japón  se  uniforma  liza  cualquier  cosa:  los 
uniformes  escolares;  inclusive  los  utensilios 
para escribir. 
Y  así  mantiene  un  control  sobre  los 
estudiantes, debido también a esta uniformidad 






















La  Ley  Fundamental  de  Educación  es  un  reglamento  fundamental  que  se  ha 
legislado,  en  1947,  aclarando  los  principios  educativos,  basándose  en  la  idea  de  la 
constitución. Esta ley consiste en un preámbulo y once artículos. 
El  artículo  #1  declara  y  aclara  el  propósito  y  la  posición  del  principio  de  la 
dignidad humana: la perfección de la personalidad es el fin último de la educación. 
Y el lineamiento educativo para lograrlo aparece en el artículo #2. 
El  artículo  #3  reglamenta  que  se  debe  dar  igualmente  oportunidad  de  recibir  la 
enseñanza, correspondiendo a la capacidad. 













Esta  ley  realiza  los  principios  y  la  idea  de  la  constitución,  y  la  ley  fundamental 
educativa,  en  el  sistema  y  en  el  contenido  de  la  educación  escolar.  De  una  de  las 
características del lado del contenido, se puede mencionar lo siguiente: 
­  Se  hizo  unificar  el  sistema  educativo  escolar.  Se  estableció  el  sistema  escolar 
unificado como el sistema 6,3,3,4 ( la escuela primaria dura seis años, el junior high 
school,  tres  años,  el  high  school  tres  años  y  la  universidad  generalmente  cuatro 
años); el cual facilitó relativamente la entrada en una escuela de grado superior. 
­  Se prolongó el límite de los años de la educación obligatoria, de 6 años a 9 años. 
­  Se establecieron  los cursos educativos nocturnos y a distancia en  los colegios y  las 
universidades. Y también se intentó expandir  las oportunidades de la educación por 





­  Se  fortaleció  la  subjetividad  de  la  educación  para  establecer  la  libertad  de  las 
instituciones educativas privadas,  la autonomía de  las universidades,  la  flexibilidad 
del currículum, la descentralización administrativa, y otros aspectos. 
Aquí  se presenta,  ahora,  los objetivos concretos en  la escuela primaria del  Japón 




el  progreso,  la  subsistencia  de  la  nación,  la  sociedad,  la  tradición  y  la  cultura,  y 
otros. 
­  Cultivar  el  espíritu  de  independencia  y  autonomía,  la  comprensión  correcta  y  la 
cooperación sobre  la relación mutua del ser humano, basándose en  la experiencia 
de la vida social dentro y fuera de la escuela. 








­  Desarrollar  la  capacidad  de  comprender  y  procesar  correctamente  la  relación 
cuantitativa necesaria en la vida cotidiana. 













Se  puede  decir  que  se  atestiguó  la  filosofía  de  los  derechos  humanos,  que 
activamente intentó prolongar la oportunidad de educación lo más ampliamente posible. 
Al mismo tiempo, se puede decir que la educación no es sólo el asunto en sí misma, 
sino  también  lo  político  del  bienestar  social,  es  decir,  la  prolongación  de  la  educación 
obligatoria  significa  tener  un  aspecto  que  no  permite  explotar,  por  medio  del  capital 
productivo, a los niños que salen a los mercados laborales, aún jóvenes. 






Debería  acompañar  un  medio  en  el  que  el  gasto  educativo  se  traslade  del  cargo
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la  relación de  la medida  financiera estatal,  cuando se  llevó a cabo esta propuesta en todos 
los ciclos de la educación obligatoria. 
Por la reforma educativa todas las personas del Japón pudieron recibir la educación 
secundaria  (primeros  tres  años).  Desde  otro  punto  de  vista,  sin  embargo  la  educación  se 
convierte en una obligación la cual hay que recibir. 
Esto hace que se posibilite la entrada en una escuela de grado superior. Por un lado 









Pero recibió una crítica:  llena  la vida de presiones, deja a  la  institución educativa 
sin  libertad.  Esto  aumenta  la  deserción;  también  causa  indirectamente  hundir  a  los 
estudiantes en la delincuencia. 
Por  otro  lado,  a  causa  del  desarrollo  económico  acelerado  se  agravan  las 






La  asamblea  deliberante  presentó  un  informe  “sobre  la  reforma  respecto  al  nivel 












la  medida  de  reducir  la  cantidad  de  las  clases  resultó  más  bien  en  una  situación  en  que 
aumentó  “el  frecuentar  una  academia  de  preparación”,  donde  las  personas  se  preparaban 
para  ingresar  a  una  institución  educativa.  También  ocurrieron  frecuentemente  acciones 




Para  responder  al  cambio  social,  que  simboliza  la  “internacionalización”, 




durante  tres  años  se  han  realizado  las  deliberaciones  sobre  la  “reforma  educativa”  en  el 
congreso educativo. 
Anunciaron  al  público  varias  propuestas  ante  los  proyectos  dirigidos  por  el 
gobierno, llevaron a cabo una “campaña de reforma educativa” en la práctica. 




­  Rectificar  los  malos  efectos  de  la  dependencia  excesiva  y  la  prolongación  del 
período  lectivo,  especialmente  el  mal  efecto  de  la  sociedad  que  le  da  importancia 
sólo  al  título  académico,  de  estimar  al  ser  humano  sólo  por  los  títulos  académicos 
superficialmente. 
­  Reformar  el modo de pensar  de  la  sociedad  para  estimar más  al  ser  humano,  para 
evaluar adecuadamente los resultados aprendidos donde sea y    cuando sea. 
En  este  informe,  se  pudo  observar  que  se  llevó  a  cabo  una  oposición  fuerte  al
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sistema institucional educativo establecido. 
Hoy  en  día,  los  escándalos  sociales  que  anima  la  prensa,  realmente  son  los 
problemas educativos y especialmente son los del instituto educativo. 
En  1987,  la  asamblea  deliberante  presentó  el objetivo  de  la  reforma  del  plan  de 
estudios: 
­  Crear a un ser humano que viva enérgicamente con un espíritu rico. 
­  Desarrollar  la  habilidad  de  ser  capaz  de  responder  a  los  cambios  sociales,  y  el 
entusiasmo de poder aprender por sí mismo. 
­  Hacer más completa la educación, aprovechar las características individuales. 
­  Profundizar  el  entendimiento  internacional  y  desarrollar  las  actitudes  para  respetar 
las tradiciones y las culturas de nuestro país. 
También  lanzó  las medidas  para  introducir  la  educación  computacional,  expandir 
las oportunidades en el colegio, formar una nueva asignatura, “la vida”, y otros aspectos. 
De  los  años  cincuenta  a  los  años  ochenta  nuestra  sociedad  ha  cambiado 
intensamente  con  el  progreso  de  la  tecnología  científica  y  el  desarrollo  económico  que  se 
basa en el anterior.
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En  la  reforma  que  se  ha  propuesto  en  los  años  noventa,  se  ha  enfatizado  el 




Las  metodologías  más  eficaces  sobre  presentaciones  son  las  que  procuran 
transmitir  la  información  visual  y  no  sólo  verbalmente.  Los  despliegues  visuales  de 
información  estimulan  una diversidad de  estilos  de  telespectadores  visuales  e  índices  de 
edición, personalización, razonamiento y comprensión. 
Los sentidos del tacto, el olfato y el gusto son también medios importantes para el 
aprendizaje. Esa es  la razón por la que  los buenos profesores  intercalan  las exposiciones 
verbales con metodologías de aprendizaje prácticos y activos. 
El propósito de la tecnología educativa en la reforma de los años noventa es para 
ayudar a  los profesores a  incorporar  la tecnología  informática al currículum educativo, y 
para  brindar  un  incentivo  fuerte  e  interesante  a  los  niños  por  medio  del  aprendizaje  y 
utilización de la tecnología. 
Una  inversión  tan  importante  presupone  un  acuerdo  previo  acerca  de  que  la
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enorme cantidad de aplicaciones que tiene esta tecnología (que está inundando el mercado 
de  la  educación)  significa  una  mejora  respecto  a  metodologías  ya  probadas  y  que  han 
demostrado ser válidas. 
Por otra  parte,  esta  reforma  se  ha  traído  nuevas  tecnologías  en  las  instituciones 
educativas: 
­  El establecimiento de redes (esto es, la conexión de ordenadores a través de líneas 
de  comunicación)  está  abriendo un mundo  lleno  de oportunidades  para  alumnos, 
profesores y personal administrativo por igual. 
­  Muchas escuelas están  instalando conexiones  interactivas en  líneas para que  los 
alumnos se comuniquen  no sólo dentro de  su misma población sino  también con 
todo el país y hasta    internacionalmente. 
­  Internet, en particular, es un recurso floreciente de información y está adquiriendo 
una  importancia  cada  vez mayor  en  todos  los  niveles    educativos.  Las  escuelas 
más avanzadas están haciendo posible que sus alumnos, de casi todos los niveles, 
tengan acceso a este recurso, aunque,    por supuesto, bajo una vigilancia adecuada. 







requerir  a  los  demás  que  le  ayuden  en  las  habilidades  de  que  él  carece  pero  que  sabe 
reconocer en los demás. 
Esta  reforma  también  ha  traído  otros  aspectos  problemáticos.  Prácticamente,  el 
único  sistema  integrado  de  aprendizaje  que  se  adapta  a  esta  descripción  es  una  buena 
escuela.  Y  un  sistema  así  es  demasiado  complejo  para  ser  capturado,  en  su  todo  e 
impartido, dentro de las restricciones que ofrece un sistema informático. 
En  cuanto  a  la  inserción  de  la  informática  en  la  estructura  de  nuestro  mundo 









Por  lo  que  las  escuelas  deben  asumir  una  mayor  responsabilidad,  en  donde  se 





Hay que otorgar a  los profesores un mayor poder,  en el  sentido de que hay que 
concederles el  tiempo necesario,  las herramientas,  la capacitación  y el apoyo necesarios. 
Si ello no sucede, no se les podrá achacar que las escuelas no cumplan con  los objetivos 
educativos propuestos. 
Pero  sí  así  se  hace,  los  profesores  podrán  recurrir  a  los  recursos  que  ofrece  la 





tras otra,  recibiendo  las  influencias  directamente. Esas  reformas mostraron  una  tendencia, 















Los  estudiantes  japoneses  con  frecuencia  superan  a  los  estadounidenses,  por 
ejemplo,  en  los  exámenes  estandarizados.  En  un  sondeo  de  alumnos  de  quince  años  de 
treinta  y  dos  países  realizado  por  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 
Económico,  OCDE,  Japón  fue  uno  de  los  que  tuvo mejores  resultados  en  matemáticas  y 
ciencias. 
Pero el gobierno japonés dice que el sistema actual se centra demasiado en incluir a 
los  niños  el  aprender  las  cosas  de  memoria  y  muy  poco  en  estimular  la  individualidad 
necesaria en una sociedad postindustrial de alta tecnología. 
Así  es  que,  mientras  que  el  nuevo  programa  recorta  las  horas  de  las  materias 
tradicionales, añade una nueva clase llamada “período de estudio integral”. Ésta implica que 
los  maestros  conciban  libremente  los  proyectos  que  ellos  crean  que  puedan  cultivar  una 
alegría de vivir” en los estudiantes y la “habilidad de aprender y pensar por sí mismos”. 
Algunos  líderes  empresariales  japoneses  aplauden  las  medidas.  En  su  lucha  por 
salir  de  sus  problemas  económicos,  Japón  requiere  de  más  trabajadores  que  piensen  de 
manera  más  independiente  y  que  puedan  concebir  nuevas  industrias  de  crecimiento,  dice 








“Los  profesores  evitan  ser  demasiado  exigentes,  porque  piensan  que  el  rigor  es 
sinónimo de memorizar todo a última hora”, dice Kariya. 
Sin  embargo  eso  no  ha  hecho  más  inteligentes  a  los  niños.  Un  estudio  reciente 
dirigido  por  él  mostraba  que  los  estudiantes  en  educación  básica  y  secundaria  sacaron 
calificaciones más bajas que estudiantes de la misma escuela hace trece años en un examen 
con las mismas preguntas básicas. 
Pero  como  resultado,  dice,  los  maestros  están  prestando  muy  poca  atención  al 






Sin  embargo,  en  medio  de  las  airadas  protestas  de  los  profesores  y  padres  que 
están  preocupados  del  bajo  rendimiento,  recientemente  insistió  en  que  los  maestros  son 
libres  de  enseñar más  de  lo  que  estipula  el  plan  de  estudios  s  si  los  alumnos 
pueden  con  ello,  y  que  se  motiva  a  las  escuelas  a  poner  tareas  y  ofrecer  clases 
complementarias. 
Tampoco  queda  claro  si  el  “período  de  estudios  integrales”  podrá  realmente 










Primero,  el  Japón  puede  ­  como  todos  los  pueblos  ­  ofrecer  los  frutos  de  su 
creatividad  propia.  Segundo,  el  Japón  puede  servir  como modelo  para  mostrar  al  mundo 
cómo es posible vivir en armonía con una cultura que no es la propia. 
Ahora, enfocamos la cuestión desde un punto de vista diferente. Se puede presumir 
que  hoy  los  japoneses  se  están  preguntando:  “¿Hemos  concentrado  nuestros  esfuerzos  y 
atención  tan  interesante  en  el  campo  técnico  que  hemos  descuidado  el  campo  espiritual? 
¿No  habrá  sido  desequilibrado  nuestro  triunfo  de  posguerra?  ¿Hemos  equilibrado  nuestra 
victoria técnica con una equivalente victoria espiritual? Si no  lo hemos hecho, ¿no debería 





y  espiritual.  La  humanidad  tiene  que  llamar  a  la  técnica  al  orden;  esto  no  quiere  decir 
rechazarla;  pero  es  menester  ponerle  coto,  lo  cual  a  su  vez  significa  refrenar  la  codicia
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humana que es mucho más vieja que la técnica, porque es tan antigua como la vida misma. 
Los  japoneses  disponen  de  los  recursos  espirituales  que  hoy  se  necesitan.  Sus 
religiones  atávicas  afirman  la  obligación  ética  que  tiene  el  hombre  de  cooperar  con  la 
naturaleza no humana. 
Esto  contrasta  con  la  tradición  judaica  de occidente  que proclama que  el  hombre 
está autorizado a presionar y dominar la naturaleza no humana. Los japoneses dominaron la 
moderna técnica occidental sin haber perdido por eso su tradición religiosa propia. 
Esta  tradición  ofrece  el  apropiado  antídoto  espiritual  contra  la  polución  de  la 
naturaleza no humana y la deshumanización de la vida provocadas por la técnica moderna. 





los  eventos  escolares.  Parecía  que  trataba  de mostrar  el  control  colectivo  en  Japón.  Ahí, 
existe la postura ortodoxa de la educación en Japón.
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Para  comparar  un  sistema  con  otro 
sistema  educativo  extranjero  se  debería 
entender que las situaciones verdaderas no son 





Si  no  se  entienden  esos  puntos,  no  siempre puede  ser  un modelo  para  el  sistema 
educativo de otros países y viceversa. 
Es  lógico  que  si  sólo  se  imita  la  forma,  no  se  logrará  el máximo  efecto  positivo, 
como se lo esperaba, más bien se convertirá en una influencia negativa. 







Hoy  en  día,  nosotros  recibimos  la  corriente  de  la  “internacionalización”  y  la 
“globalización”.  Dentro  de  estas  palabras  se  incluye  el  concepto  de  “heterogeneidad”, 
“creatividad”, e “individualismo”. 





La  calidad  de  la  educación  se  puede  observar  desde  muchas  perspectivas:  el 
sistema,  tanto  a  nivel  nacional  como  a  nivel  institucional,  el  currículo,  los  docentes,  el 
entorno educativo, y otros elementos. 
El  mundo  está  conformado  por  dos  partes:  la  animada  y  la  inanimada.  Se  puede 
decir  desde  el  punto  de  vista  educativo  que  esas  dos  partes  son:  el  sistema  y  el  cuerpo 
docente. Sería mejor que ambas partes  tuvieran una buena calidad. Aunque el  sistema sea 







La  administración  educativa  es  un  proceso  mediante  el  cual  un  sistema  escolar 
mejora su programa de estudio y enseñanza, a la vez que libera el potencial humano y eleva 
la calidad educativa. 
Para  lograr  esta  misión  es  fundamental  que  se  desarrolle  la  creatividad  humana 








y  lograr  la motivación necesaria para que  los agentes educativos desarrollen sus deseos de 
experimentar. 
Para lograr lo anterior se debe tomar en cuenta que él es un coordinador y no único 
especialista,  por  tanto  no  debe pretender  saber más  que  el  cuerpo  docente. Es  importante 
que  se  vensa  el  complejo  de  superioridad  para  concebirse  como  una  persona  que  se 
desarrolla continuamente de esta manera  se da el  respeto hacia  los educandos,  los agentes 
educativos  y  sus  labores,  clave  esencial  en  el  mejoramiento  del  proceso  enseñanza­ 
aprendizaje. 
Por  otro  lado  se  debe  tomar  en  cuenta  que  no  todos  los  estudiantes    y  los 
profesores son iguales, no tienen las mismas preocupaciones y habilidades, por tal razón el 
mérito de cada uno debe ser acepado y acrecentado. 






sus  instintos,  con  pequeñas  variaciones,  las  mismas  pautas  de  conductas  que  sus 
antepasados. 
Educar  para  la  creatividad,  es  prepararnos  para  configurar  el  porvenir,  es  la 
dimensión capital de la cultura contemporánea. 
Quizás  el  defecto  fundamental  de  la  sociedad  contemporánea  resida  en  que  da 
escasas  oportunidades  para  la  plena  expresión  personal,  para  el  ejercicio  de  nuestras 
capacidades creadoras. 
Ya  decía  el  viejo Aristóteles  que  el  placer  brota  de  un  ejercicio  connatural  a  las 




de  bienestar  inconcebibles  para  las  generaciones  que  les  precedieron,  cuando  parecían 
tenerlo todo o casi todo hecho, es cuando brota un sentimiento repulsión, cuando se quiere 
reinventarlo  todo,  partir  de  cero  y  lanzarse  a  una  aventura  con  todos  los  riesgos,  pero  en 
donde cada cual se siente autor y actor de su propio drama. 
En una civilización técnica, multitudinaria, impersonal, donde somos poco más que 
espectadores  pasivos,  marionetas  manejadas  desde  centros  de  decisión  cada  vez  más 
remotos  e  impersonales,  estimular  la  creatividad,  analizar  sus  condiciones  de  ejercicio,  se 
está convirtiendo en un imperativo cultural y hasta ético, de primer orden. 
Lo  decisivo  es  prepararles  a  resolver  los  nuevos  problemas  imprevistos;  a 
responder  ágil,  eficazmente,  a  los  estímulos  y  situaciones  más  variados;  a  adaptarse 
superadoramente  a  los  momentos  más  insospechados;  a  saber  obtener  la  información 
necesaria  de  dispares  y  aun  contradictorias  fuentes;  a  tomar  decisiones  responsables,  a 
encontrar el camino franco donde para los demás sólo hay callejones sin salida, a trocar en 
favorable una dificultad insalvable, a rematar el problema angustiante en solución creadora. 
Pero,  quizá  donde  más  acusadamente  sentimos  la  necesidad  de  una  constante 
renovación valiosa –que no otra cosa es la creatividad­ es en la educación. Porque educar es 
preparar  para  enfrentarse  con  el mañana,  con  cuanto  ha de venir. Educar  es  una  tarea  por
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definición prospectiva, futurizante. 




las anteriores, ha de colocarlas a  la altura de  los  tiempos  y por otra debe prepararlas para 
que den  a  nuestra  civilización  nuevos  perfiles  y  superen  lo  actual  hacia  logros más  altos, 







Se  entiende  por  originalidad  lo  que  aparece  en  una  escasa  proporción  en  una 





La  mente  creadora  no  se  detiene  en  su  primera  realización  y  sigue  siempre 





caminos  divergentes,  los  más  valiosos.  Técnicamente  suele  designarse  este  rasgo  como 
flexibilidad. 
Elaboración 













Entendemos  por  enseñanza  creativa  la  que  lleva  a  que  cada  cual  aporte  algo 
personal, valioso e innovador. 
Importa  diseñar  actividades  que  den  ocasiones  a  que  afloren  las  aportaciones 
originales. No entran pues en el campo del aprendizaje creativo las tareas rutinarias, las que 











La creatividad puede ser motivo de enseñanza  y  aprendizaje  como cualquier otro 
hábito humano. Podemos adquirir la costumbre de comportarnos creativamente. 
Para  la  mayor  eficacia  de  los  cursos  hay  que  poner  en  juego  los  factores 
intelectuales y emocionales y establecer una relación dinámica entre los agentes educativos 





3.1 Incentivo en el aprendizaje 




El aprendizaje duradero dotará a  las personas de  las habilidades  necesarias para 
nuevas  profesiones  y  para  ser  buenos  ciudadanos.  Por  tanto,  la  tarea  del  profesor  es 
cultivar ese “impulso por aprender” innato que tiene el alumno. 
Thomas  Edison  escribió  una  vez  “el  genio  es  uno  por  ciento  de  inspiración  y 










Sin  embargo,  no  todas  las  asignaturas  pueden  resultar  intrínsecamente 
interesantes  para  todo  estudiante  siempre.  Muchos  alumnos  necesitan  algún  tipo  de 
incentivo  extrínseco  para  realizar  un  nivel  adecuado  de  esfuerzo  en  la  mayoría  de  las 
tareas escolares. 
El  incentivo, como producto de estrategias específicas destinadas a aumentar  la 
motivación,  también  es  influido  por  la  calidad  de  la  enseñanza  y  niveles  adecuados  de 
instrucción.
Los  estudiantes  estarán más motivados  para  aprender  acerca de un  tema que  es 









Hacia  fines  del  siglo  pasado  el  orden  mundial  se  había  alternado.  En  muchas 
dimensiones se han cambiado a una velocidad sorprendente. La complejidad creciente de los 
sistemas  educativos  y  de  su  organización  ha  implicado  un  cambio  profundo  en  la 
concepción, papel y función de la administración. 
Hoy,  el  servicio  educativo  exige  un  trabajo  mayor,  requiere  una  formación 
diferente, se requiere de una perspectiva comprometida con    administración educativa. 
La  administración  de  la  educación  debe  configurar  una  nueva  concepción  y 
perspectiva, el desarrollo de la creatividad humana, la cual debe ser el elemento integrador, 
animador,  que  con  visión  humanista  y  de  conjunto  sobre  la  totalidad  de  objetivos 
perseguidos  por  el  sistema,  coordina  los  esfuerzos  y  elementos,  comprometiendo, 
orientando y motivando la actividad total al cumplimiento de los objetivos educativos. 
En  los últimos años,  los agentes  sociales  ya se  han dado cuenta de que tenían un 






Un  modesto  profesor  universitario  escribió  su  obra,  en  la  cual  se  presentan  los 
mandamientos de la creatividad, pequeña guía práctica para ser aplicada a cualquier tipo de 




La creatividad es un proceso complejo (no se asuste, la 
complejidad a veces es sencilla de entender y no es que sea 
contradictorio) que comprende aspectos sociales, psicológicos y 
fisicoquímicos. 
La creatividad en su esencia tiene la capacidad de producir cosas nuevas a 
través  de  redefiniciones  de  conceptos  e  imágenes,  generando  formas  de
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asociaciones de información distintas. 
­  Descubrirás  el  inmenso  potencial  creativo  que  se  oculta  en  tu  inconsciente, 
Inconsciente. 







­  Puedes  llegar  a  ser  más  creativo  e  innovador   de  lo  que  supone,  si  dejas  de 
pensar lo contrario. 
“El pecado original consiste en limitaciones a sí mismo”. 










ese  valor  se mantendrá  por  sí mismo,  porque  estará  incorporado  a  tu  esencia.  ¿Se 
necesita darle órdenes al cerebro para que pueda respirar? 
Si una organización aspira a sobrevivir, crecer y desarrollarse en un medio 
altamente  competitivo  tiene que  tomar  conciencia  que  la masa  crítica  creativa  que 
posea  le  otorga  una  ventaja  diferencial  en  el  mercado.  Hay  que  identificar  el 







Su  formación debe concebirse  y  realizarse desde  la perspectiva de su acción para 
que el jugador ( el alumno o el cuerpo docente) aprenda, libere y desarrolle sus capacidades, 
adquiera  conciencia  del  valor  de  su  creatividad  y  de  la  necesidad de  ser  él.  La Selección 










de  agosto  del  2000,  luego  del partido  amistoso  que  perdió Costa Rica  ante Venezuela,  5
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goles a 1. 
Se  dibujó  la  silueta  de  Paulo Wanchope,  por  ser  el  más  alto,  en  una manta  y  se 







Para  el  siguiente  partido  que  realizó  el  equipo,  después  del  descalabro  frente  a 
Venezuela,  se  hizo  una  especie  de  contrato  que  firmaron  todos  los  jugadores.  Desde 
entonces,  cada  vez  que  llega  un  nuevo  miembro  al  grupo,  se  le  somete  a  la  etapa  de 
iniciación. 
Se  reúnen  con  él  durante  una  hora,  le  explicaron  la  historia  y  la  cultura  de  la 
agrupación y cuando el  jugador ya se ha familiarizado con los valores, se le invita a firmar 
la manta frente a todo el equipo. 
Para  este motivador  profesional,  quien  también  se  desempeña  como  profesor  del
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INCAE,  la  medida  ha  tenido  buenos  réditos,  especialmente  a  nivel  de  consolidación  del 








































No  obstante  los  agentes  educativos  dejan  de  realizar  muchas  veces  actividades 
técnicas, lo cual limita el desarrollo de la creatividad de los educadores y de los educandos a 
su cargo. 





decisiones,  falta  la  comunicación  y  se  percibe  un  liderazgo  autocrático,  factores  que  no 
contribuyen  con  el  desarrollo  de  la  creatividad  humana,  tanto  los  educandos  como  los 
docentes. 
De  acuerdo  con  lo  anterior  hay  muchos  funcionarios  que  están  en  campos 
educativos que requieren desarrollar acciones técnico­administrativas y no las desempeñan, 
pues no están preparados para ejercer dichos cargos. 
Tomando en cuenta  lo anterior y considerando que  los agentes educativos  son un 
factor clave para generar la creatividad humana, sobre todo si hay liderazgo y comunicación, 
es que se propone estudiar estos puntos importantes  los cuales son  los roles directivos que 
contribuyen  a  desarrollar  la  creatividad  humana  desde  el  punto  de  vista  de  la  filosofía 
oriental, para compartir nuevas perspectivas y ejecutar cambios educativos. 
La  fase  de  activación  del  proceso  administrativo  abarca  las  funciones  más 
importantes  del  mismo.  Una  vez  determinados  los  planes  y  controles,  y  formada  la 
estructura organizacional, el éxito depende de la capacidad de
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Los  agentes  educativos  para  lograr  que  la  fuerza  de  trabajo oriente  sus  esfuerzos  hacia  la 
consecución  de  los  objetivos  establecidos.  Esta  actividad  vital  enfoca  dos  habilidades  en 
especial, las que presentan en esta parte de la obra. 
­  Liderazgo  :  relacionado  con  la  motivación,  la  visión,  necesita  del  desarrollo  de  la 
creatividad humana para poder influir en los educandos y los miembros del personal 
de apoyo en la consecución de los objetivos educativos. 




El  liderazgo  es  la  herramienta  básica  de  los  procesos  productivos  de  calidad  y  la 
nueva administración. Las organizaciones que aprendan  y  se capaciten para el aprendizaje 
serán líderes. 
El  enfoque  del  liderazgo  en  la  administración  plantea  un  nuevo  perfil  del 
profesional dedicado a poner énfasis en  la administración de  los recursos humanos,  la cual 
tiene la misión de que se procura el aprovechamiento óptimo de las personas para lograr los
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objetivos  organizacionales,  y  el  desarrollo  de  la  creatividad  humana  y  satisfacción  de  las 
personas. 
Cuando se afirma que la creatividad de 
la  gente  en  las  instituciones  educativas  no  ha 
sido  realmente  aprovechada,  la  administración 
y  liderazgo son  la causa. Si  bien es cierto que 
ambos  elementos  son  esenciales  para  la 
supervivencia  y  desarrollo  institucional, 
ninguno es suficiente por sí solo. 
Diferenciar  entre  liderazgo  y 
administración.  El  líder  es  como  un  gerente. 
Por su parte, administrar no significa controlar 
la  administración  o  impedir  la  libertad,  sino 
que  es  una  manera  de  trabajar 
premeditadamente  para  anticiparse  a  su  época 
y  situación.  Es  decir,  administrar  es  trabajar 
intencionalmente.
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En  síntesis,  es  imperativo  tener  una 
visión clara de hacia dónde uno desea dirigirse 
y  los  objetivos  que  uno  desea  lograr  para  el 
desarrollo académico institucional. 
En  la  obra  “Para  los  líderes”  (Kamata  1996),  se  escriben  y  se  analizan  las  seis 
huellas  que distinguen  a  un  líder:  la  visión  conductora,  el  valor,  la  humanidad,  el  sentido 
humanitario, la integridad moral, y la capacidad realizadora. 
Aquellos conductores que  tienden a centralizar  las  funciones, a  ser  autoritarios,  a 

























El  siglo  XXI  será  más  parecido  a  la  horda  que  al  imperio,  las  decisiones  serán 
rápidas  no  lentas,  influidas  por  el  liderazgo  personal  el  poder  del  individuo  sobre  la 
organización. 
El papel del individuo y su liderazgo están en ascenso, las organizaciones se hacen 
más  humanas  y  pequeñas,  la  industria  y  el  gobierno  se  humanizan  con  la  filosofía  de  la 
calidad, las tendencias hacia la excelencia y el fortalecimiento de los valores instituciones. 
















­  El  líder  crea  líderes  como  él,  esparcidos  por  toda  la  organización.  Mientras  más 
líderes  de  excelencia  haya  esparcidos  por  toda  la  organización,  ésta  será  más 
inteligente, tendrá mayor excelencia. 
­  El  liderazgo  en  los  maestros  exigirá  una  nueva  actitud  de  humildad  por  aprender, 






por  lo  menos,  que  origina  una  propensión  hacia  un  comportamiento  específico.  La 
motivación se asocia al comportamiento del  individuo. Hay que apelar  a  los conceptos de 
"deseo"  y  "rechazo",  como  fuerzas  impulsoras  que originan  los  comportamientos,  los  que 
son esfuerzos del hombre por lograr sus objetivos. 




­  El  comportamiento  es  causado.  La  herencia  y  el  ambiente  influyen  de  manera 
decisiva  en  el  comportamiento  de  las  personas,  el  cual  se  origina  en  estímulos 
internos y externos. 








El  ciclo  motivacional  comienza  cuando  aparece  una  necesidad,  la  que  rompe  el 
equilibrio  del  organismo  y  produce  un  estado  de  tensión,  insatisfacción  e  inconformismo. 
Esto  lleva  al  individuo  a  desarrollar  un  comportamiento  para  descargar  la  tensión  y 
recuperar  el  equilibrio.  Si  el  comportamiento  es  eficaz  se  satisface  la  necesidad  y  el 
organismo  retorna  a  su  estado  de  equilibrio  anterior  y  a  su  manera  de  adaptación  al 
ambiente. 
Satisfecha  la  necesidad,  deja  de  ser  motivadora  de  comportamiento.  Cuando  no 
puede ser  satisfecha en el ciclo motivacional,  se puede originar  frustración, y el  individuo 
busca una salida diferente que puede ser la agresión, el descontento, la tensión emocional, la 
apatía,  indiferencia, u otra conducta. En otras ocasiones,  frente a  la  necesidad  insatisfecha 
no  hay  frustración,  puesto  que  se  puede  reemplazar  por  la  satisfacción  de otra  necesidad, 








No  obstante,  lo  anterior,  es  importante  destacar  que  los  factores  de  motivación 
actúan de distinta manera en cada persona, por lo tanto el gerente debe conocer muy bien a 
sus colaboradores para actuar acertadamente. 
Para motivar  a  la  gente,  parece  que  existen  muchas  maneras,  una  de  ellas  es  la 




Por el contrario,  la  sugestión positiva,  las palabras que dan ánimo, de agradecimiento a  la 
gente; por recibir estas palabras, se gana la confianza en sí mismo, y la gente se desarrolla 
por esa alegría, rápidamente. 
Todos  hemos  experimentado  este  sentimiento:  cuanto  más  se  dan  las  palabras 
positivas,  más  ánimo  se  da  y  se  desarrolla  más.  Los  gerentes  deberían  tratar  de  hacerlo.
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antes  la  unidad  del  tiempo  representaba  la  década,  pero  ahora,  las  cosas  de  hace  un  año, 
parecen antiguas. 
La manera de adaptarse al cambio, también debería cambiar, sin que falte “visión” 
a  largo  plazo.  Primero,  se  necesita  anticiparse  a  la  situación  de  la  época.  Segundo,  es 
importante tomar medidas de acuerdo con la situación verdadera, flexiblemente, y activar la 
organización. 
La  visión  es  una  presentación  de  cómo  creemos  que  debe  ser  el  futuro  para  la 
organización, ante los ojos de los clientes, empleados, accionistas y de la competencia. 
El equipo necesitará examinar  su visión de  la organización antes de  ir demasiado 





El  liderazgo  es  la  capacidad  que  indica  claramente  la  línea  por  donde  se  debe 
marchar.  Cuando  el  mundo  está  en  caos,  los  problemas  empeoran,  todo  el  mundo  está 
pendiente del problema, se desorienta, la persona que pueda indicar, segura de sí misma,  la 
dirección a seguir es precisamente un líder. 
Por  ende,  el  líder  debería  ser  una  persona  que  pueda  mostrar  la  dirección 
correctamente. Aunque sea una buena persona, pueda darse a respetar como ser humano y 





Ahora,  cuando  se  enseña  una  dirección,  nadie  la  marcha  sin  saber  que  hay  algo 
bueno hacia esta dirección. Hay un dicho, “si quiere que la gente    colabore, enséñele sobre 







magnífico  y  siempre cuente con una visión. También el  líder debería ser una persona que 
tenga un  carácter  alegre,  sea  optimista,  tenga  el  concepto  de  que  la  naturaleza humana  es 
buena y tenga la creencia de que el potencial humano es infinito. 
Si  el  líder  se  expresa  con  firmeza,  sobre  la  idea  de  abrir  un  futuro  maravilloso, 
sobrepasando y venciendo aunque se presenten obstáculos, los miembros seguirán a su líder 
con coraje. Todo depende del concepto de la vida del líder. 





El  enfoque  del  liderazgo  en  la  administración  plantea  un  nuevo  perfil  del
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profesional dedicado a poner énfasis en la administración de los recursos humanos. 
El  líder  es  un  entrenador  de  estrellas,  es  el  motor  o  la  chispa  del  equipo,  que 
mantiene en efervescencia a toda su red, no entrega el mando, pero sí el poder de decisión, 













Un Han que  tenía una  relación estrecha con Nagaoka­Han quería ayudarles  y  les 
mandó cien sacos de paja de arroz; esto ocasionó un alboroto al distribuir los sacos entre las 
personas. 




Ese  anuncio  causó  un  problema.  La  gente  que  había  acudido  a  él  no  estaba 
convencida,  “nosotros  tenemos  un  gran  problema  ahora.”,  ­­ellos  gritaban,­­  “no  tenemos 
arroz para hoy, no podemos decir con calma, vamos a comernos la educación.” 
El  Sr.  Administrador  siguió  insistiendo  sobre  su  idea  de  que,  “por  tener  este 
problema,  el  de  no  tener  arroz  para  hoy,  tenemos  que  esforzarnos  en  la  educación,  para 
obtener  el  arroz  para  mañana.  Sólo  tenemos  cien  sacos  de  arroz,  si  los  dividimos, 







Estas  palabras  convencieron  a  la  gente  del  pueblo.  Los  cien  sacos  de  arroz  se 
vendieron  y  con  esta  ganancia  construyeron  la  escuela,  la  cual  ha  producido  muchas 
personas valiosas. 
El liderazgo y la creatividad 
Hay    elementos innumerables que requiere todo líder. Sería mejor  tener  todas las 











que  la  aplica  en  varias  direcciones.  Y  también,  es  saber  que  existen  muchas  maneras  de 
solucionarlas. 
Precisamente ahí  se  refleja una manera de pensar de  sí mismo. La manera que se 







El  Sr.  Ouchi,  un  profesor  norteamericano  descendiente  de  japoneses,  publicó  un 
libro  acerca  de  la  concepción  japonesa  de  la  administración  y  su  empleo  exitoso  en  las
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empresas  norteamericanas.  A  esa  concepción  oriental  dio  el  nombre  de  teoría  Z, 
parafraseado la contribución de McGregor. 
Al  analizar  el  cuadro  cultural  de  Japón  –  valores,  estilos  y  costumbres 
características –, Ouchi muestra que la productividad es más una cuestión de personas que 
de  tecnología,  mucho  más  de  gestión  humana  sustentada  en  filosofía  y  cultura 
organizacional adecuadas, que de enfoque tradicional basados en la organización. 
En Japón, el proceso decisorio es participativo y consensual –se cunsulta a todo el 




En  consecuencia,  la  productividad  es  una  cuestión  de  organización  social  y  del 
desarrollo de la creatividad de las personas: la mayor productividad no se consigue a través 
de un trabajo más pesado, sino de una visión cooperativa asociada a la confianza. 
Al  contrario  de  lo  que  ocurre  en  otros  países  donde  hay  una  relación  de 
desconfianza entre el sindicato, el gobierno y la administración de las empresas, la teoría Z
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En  la  filosofía oriental, hay una  frase “Itai­Doshin”, significa “Unión de personas 
con una causa común”. 





su  meta  común  con  mismo  el  espíritu  que  los  líderes,  y,  al  mismo  tiempo,  respetan  la 
individualidad,  situación  y personalidad de  los demás, mientras despliegan al máximo  sus 
propias cualidades únicas.
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Este  concepto  de  Itai­Doshin  es  muy  importante  tanto  para  los  directores  como 
para los administradores. 
Lógicamente,  el  líder  debería  ser  un 
hombre capacitado. Un hombre capacitado, en 














El  ambiente  de  las  organizaciones  se  puede  dividir  en  dos  partes:  el  ambiente 



















Para  el  ambiente  y  la  atmósfera  laboral,  las  labores  son  secundarias,  son  más 
importantes los componentes. 
La importancia de la organización: 






Sin  embargo,  el  entender  la  estructura  organizacional  oficialmente  no  significa 
entender el esquema organizacional,  sino entender el proceso de  formar una organización, 
además,  la  relación  entre  la  estructura  organizacional  oficial  y  los  grupos  informales,  es 
decir, comprender la relación entre la organización y el ser humano.
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El  concepto  de  la  “relación  humana”  nos  ha  enseñando  que  los  trabajadores  no 
tienen  simplemente  el  objetivo  de  cobrar  la  investigación;  hay  debilidades  que  hacen 




En  la  filosofía Budista hay una palabra “Esho Funi” ,  la cual es un concepto que 
explica la relación entre la vida y su entorno. 




Puesto  que  Funi  significa  “dos  fenómenos,  pero  no  dos  en  esencia,  Esho  Funi 
quiere decir que la vida y su ambiente son dos fenómenos distintos pero uno, en su esencia 
fundamental. 


















Un  agente  educativo  no  puede  tomar  decisiones  sin  información.  Se  tiene  que 
comunicar  esa  información.  Una  vez  que  se  toma  una  decisión,  de  nuevo  se  necesita  la 





La  comunicación  es  un  proceso  fundamental  dentro  de  las  organizaciones.  Esta 




tratar  de  compartir  sus  anhelos,  propósitos  y  conocimientos  con  otros.  Con  base  en  las 
definiciones  se  puede  afirmar  que  no  existe  comunicación  cuando  no  se  transmite  y 
comprende el mensaje.
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Desde  esta  perspectiva  es  sumamente  importante  que  las  instituciones  educativas 
establezcan  una  buena  comunicación  que  contribuyan  a  desarrollar  la  creatividad  de  los 
agentes  educativos  y  a  la  vez  sean  un  mecanismo  para  mejorar  el  proceso 
enseñanza­aprendizaje. 
2.1 Métodos y barreras de comunicación 














electrónico  e  innumerables  dispositivos  electrónicos  que  podemos  utilizar  conjuntamente 
con la palabra o el papel para crear una comunicación más efectiva. 
Escrita 
Se  incluyen  memorandos,  cartas,  boletines  de  la  empresa,  tableros  de  noticias  o 




Además de  las distorsiones generales que se  identifican en el proceso de  la comunicación 
existen otras barreras a la comunicación efectiva. 
Filtrado 
Es  la  manipulación  intencional  de  la  información  para  hacerla  aparecer  más
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favorable al receptor. El grado de filtración tiende a ser función de la altura de la estructura 





y  otras  características  personales.  El  receptor,  al  decodificarlas,  también  proyecta  sus 
intereses y expectativas en las comunicaciones. 
Emociones
La  forma  en  que  se  siente  el  receptor  cuando  recibe  un  mensaje,  influye  en  la 






Los  emisores  tienden  a  suponer  que  sus  palabras  y  conceptos  serán  interpretados
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por  el  receptor  de manera  correcta. Esto  es  a menudo  incorrecto  y  crea dificultades  en  la 
comunicación. 
Indicaciones no verbales 
Por  lo  general  se  asocia  con  la  comunicación  oral.  Cuando  las  indicaciones  no 





Se  pueden  atribuir  de modo directo muchos  problemas  de  comunicación  a malos 
comprendidos e impresiones. Si un agente educativo le pregunta a su receptor si comprendió 
lo  que  decía,  la  respuesta  representa  una  retroalimentación.  La  retroalimentación  incluye 
respuestas que van más allá de un simple sí o no. 
Simplificación del lenguaje 
Puesto  que  el  lenguaje  puede  ser  una  barrera,  los  agentes  educativos  deben
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Cuando  alguien  habla,  oímos.  Pero  con  demasiada  frecuencia  no  escuchamos. 
Escuchar es una búsqueda activa de significados, mientras que oír es un hecho pasivo. 
Muchos  de  nosotros  escuchamos  mal,  porque  es  difícil,  y  en  general  más 
satisfactorio estar a la ofensiva. De hecho, a menudo escuchar es más cansado que hablar. 
Requiere  de  un  esfuerzo  intelectual.  A  diferencia  de  oír,  escuchar  activamente  exige  una 
concentración total. 
La  meta  es  mejorar  habilidad  personal  para  captar  todo  lo  que  significa  una 
comunicación, sin que se distorsione por juicio o interpretaciones prematuras. 
Limitación de las emociones 
Sabemos  que  las  emociones  pueden  empañar,  distorsionar  de  manera  severa  la 
transferencia  del  significado.  Los  agentes  educativos  deben  desistir  de  mantener
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comunicaciones adicionales hasta que hayan recuperado la serenidad, para evitar interpretar 
de manera errónea  los mensajes que entran  y  no  fallar  al querer expresar  sus mensajes de 
salida con claridad y precisión. 
2.2 La comunicación eficaz 




proceso  de  comunicación.  Se  coincide  en  que  escuchar  es  una  técnica  crucial  de  la 
administración. 
Si  se  aprende  la  dinámica  del  escucha,  se  pueden  prevenir  malos  entendidos  y 
errores de comunicación, así como aumentar su capacidad de trabajar más productivamente 
con los empleados y con los demás. 
Escuchar  ayuda  a  los  líderes  a  determinar  las  necesidades,  los  problemas,  los 
estados de ánimo o el grado de interés de los seguidores.
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Para  ser  comunicadores  eficaces,  los  líderes  no  sólo  necesitan  perfeccionar  las 
palabras (y lo que las palabras dicen), sino también las claves no verbales. La comunicación 
eficaz  requiere  respuestas  que  demuestran  interés,  comprensión  y  preocupación  por  el 
seguidor y por sus necesidades y problemas. 
El liderazgo y la comunicación 
El  líder  exitoso  cumple  dos  metas  en  el  proceso  de  comunicación: 
influencia y eficacia. Mide la influencia de la comunicación por el grado de acción o cambio 




El  refrán oriental dice:  tenemos dos ojos, dos oídos y  nada más que una boca,  lo 
cual  quiere  decir  que  debemos  escuchar  dos  veces,  mirar  dos  veces  y  hablar  lo  menos 
posible. 







cabeza,  puede  extraer  más  historias.  “L”  en  la  palabra  “leadership”,  en  inglés,  significa 













El oído, como órgano sensorial, es 
un poco diferente a los otros. Por ejemplo, 
los ojos se pueden cerrar cuando uno no 
quiere ver. También, la nariz, cuando no 
quiere oler, se puede parar la respiración 
para que no entre olor alguno en la nariz. 
Y se puede cerrar la boca para no probar 





Por  ejemplo,  una  imagen  que  se  proyecta,  repetidamente  inflama  cualquiera  de 
nuestros sentimientos. Sin embargo, estos sentimientos se olvidan con frecuencia cuando se
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calman  las  ondas  de  las  emociones.  Éstos  sentimientos  no  se  inscriben  en  el  fondo  del 
corazón, sólo se quedan en la superficie de la mente, por un rato. 
La mayor parte de las acciones ante  las  informaciones que se han obtenido por la 











El  escucha  activo  oye  y  entiende  el  mensaje;  toda  su  atención  está  puesta  en  el
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contenido y en la intención del hablante. 
Escuchar  activamente  es  una  habilidad  que  se  aprende  con  la  práctica  y  el  uso 
diarios.  Carl  Roguéis,  quien  popularizó  la  expresión  escucha  activo,  propone  cinco 
lineamientos que se pueden emplear para perfeccionar su técnica: 











Uno  de  las  capacidades  necesarias
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tanto  para  un  administrador  como  para  un 




inadecuado para  los propios  japoneses,  ya que 
la  gente  piensa  que  no  existe  tanta  gente  que 
pueda  hablar  sobre  sí  mismo  con  un  asesor, 
cara a cara. 
Por  un  lado,  esto  es  correcto,  era  difícil  lograr  una  conversación  personal.  Sin 
embargo,  en  la  actualidad,  la  gente  de  treinta  o  cuarenta  años  de  edad,  cuenta 
elocuentemente  su  historia.  Porque  la  gente  con  más  de  50  años  tiene  una  muy  fuerte 
influencia  del  “patriarcado”,  por  esto,  no  se  ha  establecido  “el  individuo”. Dentro  de  esta 






Las  causas  por  las  cuales  se  están  debilitando  las  capacidades  de  “contar”  y 
“escuchar” son varias, por ejemplo, ahora,  la situación comunicativa es muy diferente a la 
de  antes,  como  el  celular  o  el  correo  electrónico,  es  decir,  existen  más  canales  de 
comunicación, en los cuales no es necesario estar frente a frente con una persona de carne y 
hueso.  Además,  se  reducen  las oportunidades de  revelar  el  temperamento de  los 
jóvenes  actuales,  los  cuales  ridiculizan  las  cosas  sin  confesar  la  verdad.  Sin  embargo,  la 
mayor  causa  de  esto  es  el  aumento  de  los  jóvenes  que  no  han  establecido  su  propio 
individualismo. 
El rol de los agentes educativos 
En el trabajo tanto del 
administrador como del docente, no es 
suficiente, para llevar a cabo su papel, 
ser inteligente y haber leído todos los 
libros de “Freud”; esta profesión no está 
establecida sin el “escuchar” las historias
cxxxiii 
de la gente con paciencia. Vamos a 
pensar cómo podría ser la persona que 
pueda escuchar bien. 
Primero,  es  importante  esperar  pacientemente  hasta  que  uno  empiece  a  hablar 
espontáneamente. Nosotros no somos políticos, no podemos extraer las historia a la fuerza. 
Y lo importante no es esperar distraído, sino crear “simpatía” hacia el compañero. 
La  “simpatía”  no  significa  repetir:  si,  entiendo  sus  sentimientos  sólo  de  boca,  la 
“simpatía”  es  “escuchar”  con  comprensión  lo  qué  quiere  decir  el  compañero.  Esta 
“simpatía”  es  un  requisito  del  asesoramiento.  No  puede  hacerlo,  sin  “simpatía”,  sólo 
pensando “voy a corregir su pensamiento erróneo”. 
Después  de  establecer  el  sentido  de  la  “simpatía”,  se  llega  a  una  etapa  de 
“aclaración”: eso es hacer una explicación complementaria sobre  la  historia,  confirmando, 
es decir, lo que quiere decir usted es esto­­­ ¿es correcto? También se debe penetrar e indicar 










Es  muy  importante  ser  hábil  para 
“escuchar”,  en  cualquier  tipo  de  trabajo  y  en 
cualquier estado de la sociedad. 
Para ser capaz de “escuchar”, se necesita que la mente esté tranquila y estable. Si lo 
hace  con  nerviosismo,  para  esconderlo,  primero  hable  más  que  “escuchar”.  Si  se  está 
nervioso, no se puede dar confianza y no se podrá abrir el corazón del asesorado. 
Si pensamos, en la situación escolar, no existe ningún entrenamiento para ser hábil 
al  “escuchar”.  Para  la  capacidad  de  hablar  hay  varios  entrenamientos,  pero  no  hay 
oportunidad  de  pulir  la  habilidad  de  “escuchar”.  Considero  que  la  comunicación  por  el 
correo electrónico en cierto modo pule la capacidad de ”escuchar”.
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La  capacidad  de  “escuchar”,  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  es  la 
capacidad  de  contar,  con  tranquilidad,  captando  con  agudeza,  lo  que  una  persona  quiere 
decir. 
Los amigos por e­mail, no se enfrentan a cara a cara, por eso es fácil transmitir sus 











Los  aspectos  que  más  han  funcionado  en  ambos  sistema  educativo  son  la 
acumulación de los conocimientos y el desarrollo de programas de estudios y el que menos 
ha funcionado es el aspecto fundamental para el desarrollo de la creatividad humana. 
El  sistema  educativo  costarricense  muestra  algunos  rasgos  de  similitud  con  el 
japonés.  Tradicional  e  históricamente  ha  estado  ligado  a  él,  directa  o  indirectamente.  La 
estructura,  organización  y  administración  anteriores  obedecían  a  patrones  y  estructuras 
similares establecidas en Japón. 
Con  los  planes  educativos  se  ha  pretendido  alcanzar  niveles  de  excelencia  y
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desarrollo  propios  para  las  condiciones  y  circunstancias  del  país;  pero  con  la  experiencia 
previa de otros países que han puesto en marcha planes similares en fechas anteriores. 
El  plan  de  reforma  educativa,  introducido  en  Japón  en  el  2002  está  cambiando 
completamente el panorama educativo en Japón. 
La  introducción  de un  nuevo  sistema de organización  y  administración  educativa 
en Japón tiene un efecto inmediato y otro mediato en el contexto general del sistema escolar. 
Cambian  las  estructuras,  reduce  muchas  clases  y  cambia  la  mentalidad  del  individuo, 
mientras que a la vez se sugieren nuevas y mejores oportunidades educativas. 
Los planes educativos costarricenses y japoneses han estado en vigencia sólo corto 
plazo:  es  de  esperar  que  produzcan  un  efecto  similar,  es  decir,  que  tengamos  que  hacer 
frente a nuevas y diversas tendencias e inquietudes del educando, ya que con el cambio de 
las estructuras educativas y el desarrollo económico y cultura, se puede esperar una nueva 
visión  del  desarrollo  de  la  creatividad de  las  personas,  como  individuo  y  como miembros 
activos de la sociedad. 









comunicación  permiten  desarrollar  la  creatividad humana de  los  agentes  educativos,  dado 
que  se  intercambian  información,  se  utiliza  la  comunicación  en  todas  direcciones  y  se 
emplean diferentes medios de comunicación, tanto formales como informales. 
La  efectividad  en  las  comunicaciones  con  los  agentes  depende  de  la  medida  de 
escucha activa y el procurar mantener un sistema abierto, honesto y amplio. 
Con  respecto al  liderazgo se denota que está contribuyendo en parte al desarrollo 
de  la  creatividad  humana  de  los  agentes,  dado  que,  algunos  aspectos  en  las  instituciones 
educativas  se  ven  desfavorecidos  al  contribuir  para  que  los  agentes  educativos  se  sientan 
realizados en su trabajo y dar autonomía a sus colaboradores. 
El educando tiene el papel de sujeto; el educador es el creador de posibilidades  y 
situaciones  creativas  para  lograr  el  aprendizaje;  la  acción  de  la  institución  educativa  es  la
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debe  copiarse  de  ellos.  Al  contrario,  a  los  agentes  educativos  del  centro  educativo  se  les 




creatividad  humana  con  la  perspectiva  de  la  filosofía  oriental.  Se  recomienda  a  los
cxli 
administradores  y  los  docentes  tomar  ese  aspecto  muy  en  cuenta  para  que  se  planteen 
posiciones reales, con contenido pedagógico y con visión hacia el futuro para que aumenten 
las posibilidades de aplicación y eficiencia. 
A  los  centros  formadores  de  personal  docente  y  administrativo  del  país  se  les 
recomienda  conocer  los  campos  prioritarios  señalados  por  la  filosofía  oriental,  pero, 
especialmente, referidos al desarrollo de la creatividad humana y con visión hacia el futuro. 
Se  les  sugiere,  también,  proyectarse  hacia  el  futuro  y  plantear  planes  de  estudio 
diferentes,  con  nuevas  alternativas  en  su  campo  de  acción  que  mientras  actúan  como 
estímulo  para  el  docente  y  el  administrador  educativo,  promueven  el  desarrollo  de  la 
creatividad  humana;  esto  sería  posible  sólo  cuando  se  agilicen  los  procedimientos  y  se 
actualicen los conocimientos. 
Junto  a  la  atención  de  desarrollar  la  creatividad  humana,  se  recomienda  también 
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